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ABAHAIT{ SEPADA CATON :
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPAN (S) mukasurat dan LILIA (5)
soalan yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Sila jawab SEMUA soalan.
C{on boleh menjawab sernua soalan dalam Bahasa Malavsia ATAU Bahasa Ingperis
ATAU kombinasi kedua-duanya.
Setiap soalan mestilatr dinnulakan pada rnukasurat yang baru.
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IEMM 111/31
Tentukan sudut rekabentuk topang bagi AB, supaya daya mengufuk
400 N mempunyai komponen 500 N terarah dari A ke C. Kirakan
kornponen daya yang bertindak disepanjang anggota AB" Annbil O = 40".
I)etermine the design angle e ( 0" S e < 90") for strut AB , so that the 400 N
horizontal force has u component of 500 N directed from A towards C. What




Daya F bermagnitud 80 N dan bertindak pada titik tengah C bagi rod
nipis. Ungkapkan daya sebagai vektor Cartesian.
The force F has a magnitude of 8A N and acts at the midpoint C of the thin
rod. Express theforce as a Cartesian vect*r.
Rajah 51[bl










Tentukan magnitud-magnitud hagi P-/ dan F? dam arah F1 supaya
bebanan nrenghasilkan resultan sifar dan nnounen pendua pada roda.
Determtne the nmgnitudes of Fl and &"2 and the direction of F l so that the







Tentuknn fegangan di dalarn Frabef d.an kornponen-kornponen uraenguful*
dan menegak tindakbalas pada pira .4. 'I'akal pada D takbergeseran dam
heraf selinder ialah 80 N.
Determine the tensiort in the cable and tke horizontal and vertical r:omponents










Rasuk rnengufuk disokong oleh pegas pada penghujungnyfr. 
"Ffika
kekakuan bagi pegas pada .{ ialah &,a :5 kN1nr, tentukan hepegasam ynng
diperlukan oleb pegas B supaya rasuk yang dikenakan beban 800 N iceka[
pada kedudukan mengufuk sehelum dan selepas bebannn.
The horizontal beam. is sttpportecl b), springs at it,s ends. lf tlte stiJfness of the
spring at A is ke : 5 kN/m, determine the required stffitess of the sltring at E
so that if tlte beam is loaded with the 800-N force as it remains in the




Tentulian komponen-komponeffi xry., dam z hagi tindakbalas pada dindimg
tefap A. llaya 150 N adalah selari 8<epacla paksi z dan daya 200 N adalaln
selari dengan paksi y.
Determine the x,y,z cornponents of reaction at the fixeri wall A. The I50-N










Rajah S4[al menunjukkan pemherat W ymng disokong oleh elua faBfi ,&B
dan AC" Tegasan kerja untuk tati AB dan AC masing-masingnya
i00 MPa dan 150 iVIPa rnanakala luas keratan rentas AB dan AC rnasing-
masingnya 400 mm2 dan 200 mrm'.
(i) Dalam lieadaarn keseimbangan,0ukis rajah baclan hebas sistexm"(ii) Tentukan berat terbesar w yang mampu disokong oleh hedua-dua
tali tersebut"
Figure Qafa] shows n weight w that is supported by two wires .48 and AC.
v-he working stress of wires AB and AC are 100 i\fPu and ]sa futPa
respectiuell, whereus the cross-sectional area of AE urtd AC ure 400 mnt2 anrJ
200 mm' respectit,ellt









Dua keping plat sambungan tindih disambung nnenggunakam nivet
berdiameter 20 mrn $eperti dalam Rajah s4tbX" Jikn beban sepaksi
F = 50 kN diandaikan diagihkan secara sama untuk ketiga-tiga rivet,
tentukan:
(i) $egasam nicih dalane nivet{ii} tegasan galas antara plat dam nfivet(iii) fegasan tegangan maksimum purata elalam setiap plat
Two lap joint plates is connected by three 20 mm dismeter rivets as shown in
P'igure Q4tbl .Assuming if the axial load F =, 50 lcN is di-rtributed eqwally




the shear st/"ess in a rivet
the bearing stress between a plate and a t ivet
l.lte mat;imunn averz,ge tensile s/r"ess in each plate.
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Satu bar tegar yang diabaikan beratnya rlisohong pin di sa'tu hujung damjuga disokong oleh nod keluli dan gangsa seperti dalam Rajah Safiel"
Maklunnat berkenaan rod diberikan dalanr.iadual di bawah" Fepasangmm
pada asalnya tanpa tegasan. Jika heban W = 120 kN dikenskam elarn suhu
bertambah sebanyak 30oC, tentukan tegasan dalam setiap rod.
A rigid bar of ne.gligible weiglzt is ltin supported at one end and also b.y steel
anrl hronze. rods cs itt Figure Qa[cJ T'he rletail of the rods is gi.ven in table
belov,. The assembly is initialll, stress free. Fincl. the stress itt each rod if the










Sebatang syaf majnnuk padu diperbuat dar"i tiga haham herlainam
dikenakan dua tork seperti dalarn Rajah S5[al. Diberikan modulus nicih
G untuk aluminium, lceluli clarn gangsa masing-masingnya 28 GFau
83 GPa dan 36 GPa.
(i) Tentukan tegasan nicih maksimum dalann setiap baham(ii) Tentukan sudut piuhan hujung syaf yang bebas
The solid compound shaft made of three dffirent materials is swbjected to two
torclues as in Figre QS [o] Given that the shear modttlus G for alwminium,
steel and hronze are 28 GFa, 83 GFu ancl 36 GPa respectivelv'
(i) Detennine the maximum shertr 






Figure QS [a] (50 rnarkah)
Rajah Ssflbl menunjukkan keratam renfas urntuk sebuah nasmk"
(i) Tentukan sentroid mntuk rasuls(ii) Tentukan momen luas l<edua sli sekitar palisi sentroid mendatar
dnn menegak
tTigure QStbl shaws a cross-section of a beawt
(i) Determine tlre centroid of the beaw(ii) Detertnine the second rnoment of area abowt its korizontal and vertical
centroidal uxes.
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